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Bilhassa tanztmattan sonra, Avrupadan akına 
başlıyan fabrika mataları bu millî mamûlâtın 
ocağına incir dikmiş ve erbapları dağılmışlar­
dır. Kapahçarşı şimdi çok sönüktür.
Kapalıçarşmtn kapısı
sun, havagazı, haBu gön Kapalı- Bur
çarşı diyoruz. Dün SeiTliet Mlllltar ALUS Uâ petrol lâmbasıku adı (Çarşuyu._______________  bile arnma. 0rtîllll
kebir) dİ. Daha
evvelleri Bedestan derlermiş.
Bedestan kelimesi bezzazistan veya 
bezistandan, yâni bez dokuyucuların 
yerinden geliyor. Sonra mücevherat 
ve kıymetli eşya satılan mahalle a - 
lem olmuş.
Hâlâ mevcut iç bedestanı ahşap 
olarak ilk yaptıran Fatih Sultan 
Mehmet, etrafını yine ahşap olarak 
genişleten Kanun! Süleymandır. Za­
manla harap oldukları, sık sık yan­
gın gördükleri için kâıgire tahvil 
edilmişler.
: loş mu loş. Adedi 
öç bini bulan dükkânlar batapu, ya 
içindekinin, yahut ta akar sahiple­
rinden şunun bumııı mülkü.
Kapılar akşam ezanından bir saat 
evvel kapanır, artık meydan bekçi- 
başı ve emri altındaki iki kolbaşile 
otuzu aşkın bekçilere kalırdı. Artık 
ne geçicilerden, ne de esnaftan eser 
yok. Bekçilerin o vakitki aidatı her 
dükkândan beş gümüş kuruş aylık.
1729, 1763 ve 1766 daki müthiş 
zelzeleler Istanbulda nice binalar 
yıktığı, nice insan kurban verdiği 
halde bu âfetlerden kurtulan çarşı, 
10 temmuz 1894 deki zelzele ile bir 
kaç yerinden göçüvermez mi? Bir iki 
yüz kişi araya kaynamaz mı?
Tamiri bir kaç sene içinde başa - 
rıldı; fakat dükkân, tezgâh sahiple­
rinin ekserisi de başka taraflara at­
ladı.
35, 40 yıl evvelki Çarşuyukebîr, 
İstanbul yakası halkının, bilhassa j 
orta tabakanın alışveriş ve gezinti i 
yeriydi. Hele Kalpakçılaıbaşı erkekli 
kadınlı olarak hem öteberi almıya j 
çıkanlar, hem de piyasa edenlerle i 
omuz omuza.
Dükkân çığırtkanları bağırtı yarı­
şında:
Çarşı, sokakları, geçitleri, dörtyol 
ağızları, çeşmelerde şehir içinde â- 
deta bir kasabadır. Ötedenberi im ik­
ler pek hoşlanır, labirente benzetir­
ler. Eski karakteristik halini kısmen 
muhafaza eden tarafı İçbedestandır.
Kapalıçarşmın 12 kapısı var. Ce­
nuptan başlıyarak çepeçevre: (Kal- 
pakçılarbaşı kapısı), solunda Makas­
çılar kapısı), aşağıda (Kürkçüler 
kapısı), nihayette (Nııruosmaniye 
kapısı), yanında (Kılıççılar kapısı), 
ötede (Mahmutpaşa kapısı), Mercan 
yokuşuna karşı (Örücüler kapısı),
— Çarşaflık âlâ saten dö liyon’la-j 
rımız geldi hemşiranım!
— Yeldirmelik yünlü mü istiyor-1 
sun valde?
— Böcek kabuğu, yanar döner is­
karpinlerim var cicim!..
daTekerleme veriştiren küstahla 
eksik değil:
— Allı verelim, morlu veıelik, a - j 
çıksa sarı verelim!.
Fırlayıp yolu kesenler; kolu, eteği | 
tutup: j
— Burası, burası!, diye çam sakı-| 
zı gibi yapışanlar...
Asıl aksata yeri, muhallebicilerin 
kafes önleri. Burma bıyıklılarla fin-ı
Bakırcılara çıkarken (Kazancılar j girtüzler arasında gelsin işaretler;
kapısı), Hakkâklar içinde (Beyazıd 
kapısı), Çadırcılar caddesinde (S ı­
rıkçılar kapısı), bitişiğinde (Görnlek- 
çiler kapısı), sonra (Bitpazarı ka­
pısı).
Mal satanlaı hakkında sokak isim­
leri de bir fikir veriyor: Kalpakçılar 
kürkçüler, gömlekçiler, kavukçular, 
tuğcular, fesçiler, püskülcüler, şuha
işi pişirdikten sonra kalıp cigaraları, 
Şam fıstıkları teatisi.
racılar, ressam ve basmacılar, kaz- | olmadığı için:
Karşıki Nuruosmaniye camiini 
başlatan Birinci Mahmut, bunun ö- 
lümü üzerine tamamlatan Üçüncü 
Mustafadır. Üsküdardaki Ayazma 
ve Aksaraydaki Lâleli camilerini de 
yaptırttığı halde hiçbirine adı nasip
Üç cami kurdum; birini bira­
dere, birini bir meczuba, birini de
zazlar (yâni ham ipekçiler), zenneci­
ler, yağlıkçılar, parçacılar, hakkak 
lar, senetçiler, sahhaflar, yorgancı- suya kaptırdım! deyip çıkmış, 
lar, hallaçlar, örücüler, kavaflar, 
terİikçiler, sahtiyancılar, çuhacılar, 
aynacılar, kuyumcular, mahfazacı- 
lar...
Bilhassa Tanzimattan sonra Av - 
rupadan akına başlıyan fabrika ma­
laları bu millî mamulatın ocağına 
incir dikmiş ve erbapları dağılmış - 
lar. Meselâ Kalpakçılar caddesinde 
kalpakçılardan eser kalmadığı gibi 
Çuhacı ham kuyumcular ve mıhlayı- 
cılarla dolmuş; Kaşıkçı hanmdakiler 
Mahmutpaşa yokuşuna taşınmışlar.
Çarşının içinde ve etrafında 20 
kadar kârı kadîm han da mevcuttur. 
Yine İsimlerinden aşikârdır ki bun­
lar da muhtelif sanat sahiplerinin 
yurdudur. Meselâ Kebeci banı (kebe 
yünden yapılan kaba aba), Astarcı 
hanı, Safran hanı, Kuşakçı hanı, 
Yaldız hanı, İmameli han, Pastırma­
cı hanı,. Perdahçı hanı, Kalcı ham 
(Kalcılar maden külçelerini eritip 
temizliyenler), Kaşıkçı hanı, Kebapçı 
hanı, Sorguççıı hanı, Rub’iye hanı, 
Sandal bedestanı...
Nuruosıııaniyenin 1169 (1756) da 
ikmal edildiği şair, hattat ve sara­
yın yazı bocası Eğvikapılı Rasim E- 
fendinin (Hümayun ola bu ııov. ca­
mii Sultan Osmaııın) tarihinden de 
anlaşılıyor. Orta kapının dışındaki 
âyet de merhumundur.
Koca Sinan. Davut, Sadefkâr 
Mehmet, Kasım gibi üstadların şah­
eserlerinde görülen mimarimiz de 
devlet gibi artık göçmîye, Avrupanuı 
XV Lui, XVI Lui, Rokoko, Barok 
tarzları taklit oluıımıya başlamış. 18 
inci asır ortalarından sonra yapılan 
camilerin hemen hepsinde bid at gö­
rülür.
Çarşuyukebîrde elektrik şöyle dur-
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